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PENUGASAN DOSEN PENGUJI PROFOSAL TUGAS AIGIIR SKRIPSIITHESIS
SEMESTER GEilAP TA.2O19/ 2020
FAKULTAS EKO]IOMI UNIVERSITAS BHANYAilGKARA ]AKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Ujian Proposal Skripsi
Semester Genap TA. 201912020 , yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap TA.2O19|2O2O
maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/DU1995/YBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/ll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2A19 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2A19|2A2A serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakuttas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Ujian prwosal Skipsil Thesis mahasiswa Fakultas
Ekonomi Semester Genap T A.2At9 /2020.
Dasar
Kepada





Lampiran l.l8 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor : ST/023/IU2020/FE
Trnggal : 27 Februari 2020
Dafter Neme Pcmbimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fekultes Ekonomi Progrem Studi Menejcmcn
Scmcstcr Gcarp TA. 20t9l2020
NO Namr NPM Konsentrasi Judul Tu*es Akhir/Skripci DoseoPembimbing
Yulisyahyanti 20r 7 t032700 I SDM
Pengaruh Work Life Balance dan Bumout Terhadap Kepuasan Kerja pada Pegawai
PPSU di Kelurahan Cililitan Jakarta Timur
Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M
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